私たちが創るくらしの情報誌 by unknown

島
日
略
目
概
略
目
概
略
目
m
H
m
M
R
M
m
M
m
日
概
略
目
m
気
回
概
弘
ー
鳥
海
為
鳥
島
開
特
集
弘
鳥
海
、
海
開
地
域
っ
て
い
…
為鳥
島
左
K
?
鳥
海
ィ
臨
鳥
島島
誕
為
臨
海
臨
海
海
鳥
為
島
海
島
海
為
為
一
部
の
期
待
を
担
っ
て
堂
々
初
参
加
し
ま
し
た
京
都
グ
ル
ー
プ
で
す
。
グ
め
だ
か
H
の
メ
ン
バ
ー
は
長
岡
京
市
K
一
二
名
と
京
都
市
内
か
ら
電
車
で
通
う
二
名
で
す
が
、
本
当
の
家
の
近
所
で
は
な
か
な
か
共
同
保
育
の
輪
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
辺
の
悩
み
か
ら
、
白
治
会
の
こ
と
、
地
域
の
中
で
の
共
同
保
育
の
あ
り
方
K
つ
い
て
話
し
合
っ
て
み
ま
し
た
。
〈
地
域
に
開
か
れ
た
場
を
作
る
っ
て
・
:
v
A
こ
の
前
、
私
達
の
入
っ
て
い
る
共
同
購
入
の
会
と
か
、
苛
め
だ
か
」
や
ら
が
一
緒
K
青
空
市
を
し
た
で
し
ょ
う
。
B
マ
ン
γ
ョ
ン
の
敷
地
内
で
や
る
っ
て
い
う
の
で
ず
い
分
も
め
た
ね
。
A
特
定
の
所
に
貸
し
た
ら
あ
と
で
ど
ん
な
団
体
が
入
っ
て
く
る
か
わ
か
ら
な
い
と
か
:
・
C
過
剰
防
衛
と
ち
が
う
?
B
共
同
購
入
の
会
が
左
寄
り
と
思
わ
れ
て
い
て
、
B
遷
都
千
二
百
年
と
か
で
ね
。
D
そ
う
言
え
ば
新
聞
K
、
日
の
丸
を
掲
揚
し
て
い
る
学
校
の
数
と
か
が
都
道
府
県
別
に
出
て
い
た
ね
。
A
そ
う
そ
う
。
沖
縄
と
京
都
が
少
な
か
っ
た
。
B
あ
の
調
査
も
、
遷
都
千
二
百
年
K
向
け
て
京
都
を
タ
|
グ
ッ
ト
K
す
る
た
め
の
材
料
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
?
な
w
h
せ
今
、
京
都
は
目
玉
ら
し
い
か
ら
。
日
本
学
の
セ
ン
タ
ー
を
作
る
と
か
で
、
え
っ
と
思
う
よ
う
な
学
者
ま
で
が
、
そ
こ
に
名
前
を
連
ら
ね
て
い
る
ん
だ
っ
て
。
C
へ
え
ー
っ
。
私
ら
す
ご
い
所
に
い
る
ん
や
。
案
外
、
中
K
い
る
と
マ
ヒ
し
て
し
ま
っ
て
気
付
か
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
お
。
D
そ
う
や
お
。
日
の
丸
の
こ
と
な
ん
か
も
、
何
か
隣
の
お
っ
ち
ゃ
ん
K
言
わ
れ
る
と
、
し
ゃ
l
な
い
な
1
て
な
っ
た
り
し
て
。
C
や
っ
と
私
が
、
何
か
お
か
し
い
な
ー
と
感
じ
た
頃
は
遅
か
っ
た
と
か
。
ゎ
1
、
こ
わ
。
A
隣
近
所
と
か
、
自
治
会
と
か
で
浮
く
の
は
こ
わ
い
と
思
っ
て
い
る
う
ち
に
:
:
:
。
B
こ
の
前
、
読
ん
だ
け
ど
『
王
国
の
妻
た
ち
』
も
こ
わ
か
っ
た
ね
。
A
あ
|
、
社
宅
の
話
ね
。
社
宅
の
中
で
、
幼
児
教
室
を
や
っ
た
ら
、
労
務
課
長
が
つ
ぶ
し
K
来
た
り
と
か
、
生
協
活
動
も
あ
か
ん
と
か
。
と
K
か
く
、
妻
は
家
庭
で
お
と
な
し
く
「
銃
後
の
支
え
で
い
な
さ
い
」
っ
て
感
じ
わ
。
D
あ
れ
は
、
社
宅
だ
か
ら
明
か
ら
さ
ま
だ
け
ど
、
社
宅
ゃ
な
く
て
も
、
何
か
す
る
っ
て
い
う
の
は
、
や
り
K
く
い
で
し
ょ
。
C
私
ら
だ
っ
て
、
結
局
す
ぐ
近
く
に
は
共
同
保
育
の
仲
間
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
も
ん
ね
。
そ
ん
な
に
、
大
し
た
こ
と
や
っ
て
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
の
に
そ
こ
と
関
。
係
の
あ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
だ
と
思
わ
れ
た
ら
困
る
っ
て
い
う
の
も
あ
っ
た
よ
。
A
反
原
発
の
紙
芝
居
し
よ
う
っ
て
言
う
の
も
、
そ
う
い
う
思
想
性
の
あ
る
の
は
ダ
メ
だ
っ
て
、
す
ご
く
反
対
さ
れ
た
の
。
D
え
ー
っ
、
反
原
発
が
ど
う
し
て
「
思
想
性
」
な
の
!
?
・
A
と
に
か
く
、
そ
う
い
う
の
は
い
り
ま
せ
ん
、
っ
て
い
う
感
じ
な
の
o
E
だ
け
ど
、
そ
れ
で
子
供
の
た
め
に
安
全
な
食
べ
物
を
求
め
る
の
は
い
い
っ
て
言
う
ん
で
し
ょ
。
B
だ
か
ら
地
域
で
子
供
た
ち
が
イ
キ
イ
キ
で
き
る
場
を
作
ろ
う
な
ん
て
毛
頭
考
え
な
く
て
、
自
分
の
子
供
さ
え
安
全
で
健
康
で
あ
れ
ば
い
い
、
み
た
い
〈
浮
く
の
は
こ
わ
い
〉
な
:
:
:
。
A
で
も
、
一
マ
ン
シ
ョ
ン
で
が
ん
ば
っ
た
人
み
た
い
C
今
は
安
全
な
食
べ
物
さ
え
食
べ
て
い
れ
ば
安
全
に
、
一
人
市
み
ん
な
と
違
う
こ
と
す
る
の
っ
て
勇
で
幸
せ
K
生
き
ら
れ
る
、
っ
て
い
う
時
代
せ
も
社
気
が
い
る
ら
ゃ
な
い
?
会
で
も
な
ド
の
に
わ
。
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
が
一
回
C
日
本
は
さ
町
農
耕
社
会
で
普
か
ら
隣
の
人
と
同
起
こ
れ
ば
そ
ん
な
も
の
み
ん
な
パ
ー
に
な
号
っ
て
じ
時
K
同
じ
一
こ
と
し
な
い
と
食
べ
て
い
け
な
か
っ
い
う
の
に
:
;
:
。
た
も
ん
ね
U
そ
れ
が
ず
ー
っ
と
今
に
続
い
て
る
の
E
地
域
で
聞
か
れ
た
場
所
を
つ
く
る
っ
て
い
う
の
か
な
。
は
、
難
し
い
こ
と
な
の
お
。
p
t
'
h
u
i
-一
異
質
な
も
の
を
認
め
な
い
っ
て
い
う
風
土
か
。
A
た
ま
た
ま
、
そ
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
は
が
ん
ば
っ
学
校
で
の
い
じ
め
も
皆
と
ど
こ
か
違
う
子
が
狙
わ
て
い
る
会
員
の
人
が
い
て
、
青
空
市
は
で
き
た
け
れ
る
っ
て
い
う
し
。
そ
の
学
校
で
の
教
育
は
と
に
ど
お
。
か
く
皆
と
同
じ
っ
て
い
う
か
協
調
性
ば
か
り
教
え
B
そ
う
い
え
ば
、
彼
女
達
は
管
理
組
合
の
規
約
を
こ
ま
れ
る
み
た
い
で
:
:
:
。
つ
く
る
時
K
「
他
人
に
迷
惑
を
か
け
る
行
為
:
・
」
A
そ
う
い
う
中
で
育
っ
て
、
疑
問
を
感
じ
な
く
て
と
い
う
部
分
K
す
ご
く
反
対
し
た
け
ど
、
通
っ
て
自
治
会
な
ん
か
で
も
、
さ
あ
、
皆
で
一
緒
K
す
る
し
ま
っ
た
ん
だ
っ
て
。
ん
だ
っ
て
い
っ
て
日
の
丸
掲
揚
し
た
り
し
て
し
ま
C
な
ん
で
反
対
し
た
ん
?
う
ん
じ
ゃ
な
い
?
B
だ
っ
て
「
迷
惑
」
っ
て
い
う
言
葉
の
解
釈
が
ど
C
お
っ
と
、
こ
こ
で
突
然
、
日
の
丸
?
こ
ま
で
広
が
る
か
わ
か
ら
な
い
で
し
ょ
。
A
だ
っ
て
、
今
京
都
は
、
日
の
丸
、
君
が
代
問
題
C
そ
う
か
|
。
が
す
ご
い
ん
だ
も
ん
。
、Aし加型
y
司
叫
必
官
、
ね
O
B
京
都
で
ね
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
自
介
の
部
屋
を
、
文
庫
に
し
て
る
人
が
い
て
ね
、
そ
れ
を
始
め
た
頃
校
区
の
小
学
校
の
校
長
が
わ
ざ
わ
ざ
や
っ
て
き
て
自
治
会
の
承
認
は
得
た
の
か
つ
て
聞
く
ん
だ
っ
て
。
C
何
か
、
大
ら
か
じ
ゃ
な
い
の
よ
ね
。
B
色
々
、
横
や
り
が
入
っ
て
、
そ
れ
を
押
し
の
け
て
や
っ
て
も
、
や
っ
ぱ
り
地
元
で
は
な
か
な
か
、
面
白
く
は
な
ら
な
い
ら
し
い
よ
。
だ
か
ら
彼
女
は
地
元
以
外
の
所
で
、
面
白
い
こ
と
を
や
っ
て
、
そ
の
情
報
を
地
元
に
流
す
パ
イ
プ
と
し
て
文
庫
を
続
け
て
い
る
ん
だ
っ
て
。
〈
楽
し
く
し
た
た
か
に
V
C
全
く
、
浮
い
て
し
ま
う
と
い
う
の
も
、
や
っ
ぱ
り
ま
ず
い
も
ん
ね
。
一
人
じ
ゃ
何
に
も
で
き
な
い
し。
B
そ
こ
を
い
か
に
、
し
た
た
か
に
や
っ
て
い
く
か
が
、
む
ず
か
し
い
よ
ね
。
C
で
も
、
「
め
だ
か
」
み
た
い
に
、
す
ぐ
近
所
つ
て
わ
け
で
は
な
い
け
ど
、
地
域
K
つ
な
が
り
が
あ
る
の
は
心
強
い
よ
ね
。
E
我
が
家
の
あ
た
り
は
、
自
治
会
は
な
い
け
ど
、
ワ
チ
の
お
父
ち
ゃ
ん
は
、
何
か
つ
な
が
り
が
欲
し
い
っ
て
、
地
区
の
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会
と
か
に
出
て
キ
ャ
ッ
チ
ャ
ー
し
た
の
。
そ
し
た
ら
、
と
の
前
、
ピ
ッ
チ
ャ
ー
し
た
人
と
会
っ
た
ん
だ
っ
て
。
で
、
挨
拶
し
た
の
K
す
ご
く
冷
た
か
っ
た
っ
て
嘆
い
て
た。
D
男
の
人
っ
て
地
域
に
興
味
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
。
E
で
、
お
父
ち
ゃ
ん
は
、
つ
な
が
り
を
持
ち
た
い
け
ど
、
自
治
会
と
は
何
か
違
う
。
や
っ
ぱ
り
「
め
だ
か
」
や
。
「
め
だ
か
」
の
つ
な
が
り
を
大
事
K
B
青
空
市
も
迷
惑
だ
と
受
け
取
ら
れ
た
ら
で
き
な
か
っ
た
し
。
D
で
も
、
私
な
ん
か
「
そ
う
だ
、
迷
惑
か
け
ら
れ
た
ら
困
る
」
っ
て
思
っ
て
「
解
釈
の
広
が
り
」
な
ん
て
考
え
ら
れ
へ
ん
わ
。
B
そ
う
い
う
セ
ン
ス
は
な
い
と
。
C
な
い
ね
ん
。
(
笑
)
A
セ
ン
ス
の
な
い
人
の
場
合
は
、
あ
る
人
と
お
友
達
K
な
っ
て
お
く
し
か
な
い
。
(
笑
)
B
で
も
、
確
か
K
そ
う
い
う
横
の
つ
な
が
り
で
、
情
報
を
得
て
い
く
の
は
必
要
だ
と
思
う
よ
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
つ
く
る
と
い
う
の
か
。
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し
た
い
っ
て
と
の
頃
盛
ん
に
言
っ
て
る
よ
。
D
E
さ
ん
の
お
父
ち
ゃ
ん
は
、
時
々
保
父
と
し
て
が
ん
ば
っ
て
る
も
ん
ね
。
B
私
達
は
、
割
に
こ
の
地
域
の
色
ん
な
グ
ル
ー
プ
と
、
つ
な
が
り
が
あ
る
で
し
ょ
。
そ
う
い
う
の
を
大
事
に
し
て
い
け
ば
、
保
守
的
な
町
だ
け
ど
、
何
か
変
わ
っ
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
よ
ね
。
C
で
も
、
ど
ん
な
集
ま
り
K
い
っ
て
も
、
「
金
太
郎
あ
め
」
よ
。
い
つ
も
同
じ
顔
ぶ
れ
で
。
A
そ
う
そ
う
。
公
民
館
保
育
の
話
し
合
い
の
次
の
日
K
、
「
沖
縄
戦
」
の
映
画
会
の
準
備
委
員
会
K
行
っ
た
ら
、
全
く
同
じ
だ
っ
た
。
B
京
都
は
、
一
部
K
あ
の
上
野
千
鶴
子
さ
ん
の
よ
う
な
、
女
性
学
の
先
端
を
行
く
人
が
い
る
か
と
思
え
ば
、
テ
コ
で
も
動
か
な
い
よ
う
な
保
守
的
な
人
達
も
い
る
し
、
差
が
大
き
い
み
た
い
お
。
D
私
達
の
よ
う
な
中
間
層
が
少
な
い
の
か
な
。
B
チ
ン
タ
ラ
で
も
、
楽
し
く
や
っ
て
れ
ば
自
然
と
広
が
っ
て
い
く
か
も
ね
。
C
私
も
、
「
め
だ
か
」
に
入
っ
て
、
女
の
問
題
考
え
た
り
、
地
域
で
い
ろ
ん
な
活
動
を
し
て
い
る
人
を
知
っ
た
り
し
て
、
自
分
自
身
変
わ
っ
た
と
思
う
わ
。
地
域
を
変
え
る
っ
て
い
う
の
も
、
結
局
個
人
個
人
が
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
か
ら
始
ま
る
ん
な
ら
、
共
同
保
育
も
そ
う
い
う
力
を
充
分
持
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
?
A
自
治
会
と
か
、
婦
人
会
と
か
で
、
地
域
を
ま
と
め
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
い
ろ
ん
な
学
習
会
と
か
、
グ
ル
ー
プ
と
か
が
ポ
コ
ポ
コ
あ
っ
て
、
お
互
い
に
有
機
的
に
つ
な
が
り
合
え
た
ら
、
地
域
つ
て
の
も
面
白
く
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
ね
。
B
ミ
ニ
コ
ミ
を
出
そ
う
と
言
っ
て
る
し
、
な
が
ら
や
っ
て
い
こ
う
。
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